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Avant-propos
1 Ce  texte  est  l’un  des  résultats  d’une  aventure  collective.  À  la  suite  d’une  série  de
séminaires organisés dans le cadre d’un réseau de chercheurs travaillant sur les modes
de vie1,  quatre équipes ont décidé d’étudier sur le terrain les modes de vie dans le
monde industriel.
2 À partir des mêmes questions et des mêmes méthodes, elles sont parties dans quatre
directions  différentes.  Danielle  Combes  et  Monique  Haicault  (CSU  et  université
Toulouse-II) ont rencontré les femmes OS travaillant à l’usine Renault à Dreux ; Alain
Jeantet et Henri Tiger (GETUR) ont rencontré les familles d’ouvriers travaillant à l’usine
Merlin-Gérin à Grenoble ; Michel Pinçon, avec la participation de Paul Rendu (CSU) a
rencontré des familles de métallurgistes travaillant aux Aciéries Thomé à Nouzonville
dans  la  Meuse ;  nous-mêmes  avons  rencontré  des  familles  de  techniciens,  ouvriers
qualifiés et agents de maîtrise travaillant à l’usine Solmer de Fos-sur-Mer.
3 De  là  est  sortie  une  vaste  galerie  de  portraits2 :  ce  texte  correspond  donc  à  cette
dernière série de portraits.
NOTES
1. Réseau « Modes de vie », Approches sociologiques des modes de vie : débats en cours, 1981 et 1982, 2
vol.
2. Danielle Combes & Monique Haicault, Des familles sur la corde raide. Les femmes OS chez Renault à
Dreux, CSU, 1984 ; Alain Jeantet & Henri Tiger, Familles en mouvement. Des ouvriers grenoblois aux
carrefours du monde industriel, GETUR, 1984 ; Michel Pinçon & Paul Rendu, Passés révolus, avenirs
incertains. Familles de métallurgistes de la vallée de la Meuse dans les mutations industrielles et sociales
(Nouzonville, Aciéries Thomé), CSU, 1984.
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